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Как видно из данных, представленных в таблице 2, почти треть от всех 
животных (32,6%) были выбракованы из стада по причине заболеваний 
вымени. Второй по значимости причиной выбытия являлась низкая 
продуктивность – 18,0%. Гинекологические заболевания и заболевания 
органов пищеварения привели к сокращению срока продуктивного 
использования у 13,2 и 12,8% коров. По причине возраста выбыли из стада 
лишь 1,1% животных. 
В заключение можно отметить, что установленный в ходе 
исследований средний срок эксплуатации недостаточен для племенных 
молочных коров, как с экономической, так и с селекционной точек зрения. 
Причины, повлекшие преждевременное выбытие, в большей степени связаны 
с заболеваниями животных, что свидетельствует о недостаточно полном 
соответствии условий содержания биологическим особенностям молочных 
коров в процессе их производственной эксплуатации.  
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ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ «ЗАЩИЩЁННОГО» ПРОТЕИНА 
 НА ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ МОЛОДНЯКА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
А.Н. Кот, Т.М. Натынчик 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 
Беларуси по животноводству», Республика Беларусь г. Жодино, 
labkrs@mail.ru 
 
Введение. Продуктивность животных и рентабельность производства 
продукции во многом зависят от кормового фактора. С увеличением 
продуктивности значительно возрастают требования к качеству кормов и их 
способности удовлетворять потребности животных в питательных веществах 
[1-4]. 
Дефицит кормового белка остается одной из основных проблем в 
кормлении животных. Поэтому важное значение имеет разработка способов 
повышения эффективности их использования [5, 6]. 
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Потребность в азотистых компонентах у жвачных удовлетворяется за 
счет аминокислот микробного белка, всосавшихся в тонком кишечнике и 
нераспавшегося в рубце протеина [7, 8]. 
Повышения питательности кормов можно добиться путём обработки 
их различными способами [9, 10]. 
Цель работыопределение зависимости использования протеина и 
показателей белкового обмена у молодняка крупного рогатого скота от 
применяемых химических способов обработки высокобелковых 
концентратов, способствующих повышению эффективности использования 
кормов. 
Материал и методика исследований. Исследованияпроведены на 
молодняке крупного рогатого скота черно-пестрой породы в возрасте 3-6 
месяцев (таблица 1). 











опыта, дней  
Особенности кормления 
I контрольная 3 4 60 ОР + молотое зерно бобовых 
II опытная 3 4 60 
ОР + молотое зерно бобовых, 
обработанное органической кислотой 
 
Рационы отличались тем, что дополнительно к основному рациону 
животные контрольной группы получали размолотое зерно бобовых культур, 
опытной – размолотое, обработанное органической кислотой.  
Процессы рубцового метаболизма определяли методом in vivo на 
молодняке крупного рогатого скота с вживленными фистулами рубца 
(Ø2,5 см).  
Интенсивность процессов рубцового пищеварения у бычков изучена 
путем отбора проб жидкой части содержимого рубца через фистулу спустя 2-
2,5 часа после утреннего кормления. 
Статистическая обработка результатов анализа проведена с учетом 
критерия достоверности по Стьюденту. 
Результаты исследований и их обсуждение. В среднем в сутки 
подопытный молодняк получал 6,2-6,3 кг/голову сухого вещества рациона. 
Содержание обменной энергии в сухом веществе рациона опытных групп 
составило 9,9-10,0 МДж/кг. В составе сухого вещества рациона на долю 
сырого протеина приходилось 12,5%, клетчатки - 27%. Остальные 
контролируемые показатели питательности рациона были учтены и 
сбалансированы в пределах норм. 
Расщепляемость протеина необработанного зерна пелюшки составила 
78,0%, а обработанного – 60,4%. 
В конце опыта у трех животных из группы были взяты образцы 
рубцовой жидкости. Как показал анализ, скармливание рационов с молотой и 
обработанной кислотой пелюшкой оказало влияние на некоторые показатели 
рубцового пищеварения.  
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Более высокий уровень pH рубцовой жидкости отмечен в первой 
группе – 6,6. Во второй группе, получавшей обработанное кислотой зерно 
пелюшки, этот показатель был ниже - 6,5. Вероятно, это было следствием 
более высокого содержания летучих жирных кислот в рубцовой жидкости у 
животных второй группы. Данный показатель был выше в опытной группе на 
1,6%.  
Изучение показателей белкового обмена в рубце показало, что 
содержание общего азота также незначительно отличалось у животных всех 
групп. В то же время концентрация аммиака в рубцовой жидкости животных 
опытной группы достоверно снизилось на 17,5%. Также в этой группе 
отмечено снижение численности инфузорий на 2,4%.  
С целью определения влияния использования обработанных 
высокобелковых кормов на физиологическое состояние подопытных бычков 
были отобраны и исследованы образцы крови. Как показали исследования, 
животные были клинически здоровы, все гематологические показатели 
находились в пределах физиологических норм.  
Установлено более высокое содержание гемоглобина в крови 
животных опытной группы на 3,1%, общего белка – на 5,6, кальция – на 4,7 и 
фосфора – на 5,4% соответственно. При этом, следует отметить снижение 
уровня глюкозы и мочевины в крови животных опытной группы на 2,1% и 
7,4%. Однако, все различия были недостоверны.  
Контроль за живой массой проводился путем взвешивания животных в 
начале и в конце опыта (таблица 2).  
Таблица 2 – Динамика живой массы и эффективность использования 




Живая масса, кг: 
в начале опыта 148±1,3 152,5±1,50 
в конце опыта 197,2±1,8 204,2±2,20 
Валовой прирост, кг 49,2±1,3 51,7±10 
Среднесуточный прирост, г 820±22,6 861±16,50 
в % к контролю 100 105,0 
Затраты корма на 1 кг прироста, корм. ед. 6,73 6,51 
 % к контролю 100 96,7 
Затраты протеина на 1 кг прироста, кг  0,94 0,91 
 % к контролю 100 96,8 
 
Как показал анализ результатов, скармливание обработанного кислотой 
зерна способствовало повышению эффективности продуктивного действия 
корма в опытных группах. Более высокая энергия роста отмечена во II 
опытной группе – 861 г среднесуточного прироста, что на 5% выше, чем в 
контрольной группе. В результате затраты кормов в этой группе снизились 
на 3,3% и составили 6,51 корм. ед. на 1 кг прироста. Также снизились затраты 
протеина кормов на получение прироста на 3,2%. 
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Заключение. Установлено, что включение в рацион зерна с высоким 
содержанием белка, обработка органической кислотой способствует 
снижению расщепляемости протеина в рубце на 18 п.п., содержания аммиака 
на 17,5%, инфузорий – на 2,4 и повышению количества летучих жирных 
кислот – на 1,6%, энергии роста животных– на 6,8%, снижению затрат 
кормов и протеина на получение прироста на 3,2%. 
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В последние десятилетия в биологии и медицине обмен липидов стал 
предметом углубленных исследований. Изменения липидного обмена играют 
важную роль в возникновении заболеваний внутренних органов [1, 2]. В 
ветеринарной медицине отсутствуют углубленные исследования обмена 
липидов как у сельскохозяйственных, так у животных компаньонов [3-5]. В 
зарубежной литературе обмену липидов уделяется значительное внимание 
[6, 7], но многие вопросы об особенностях его нарушений являются 
дискуссионными.  
При этом на сегодняшний день отсутствуют углубленные исследования 
роли нарушений обмена липидов в возникновении новообразований 
молочной железы у собак и кошек. В зарубежной литературе обмену липидов 
при этой патологи уделяется значительное внимание [8, 9]. Согласно данным 
отечественных и зарубежным авторов, измененние метаболизма половых 
гормонов, приводящий кповышеннию уровеня эстрогенов в крови, приводит 
к изменению содержания холестерола ЛПВП, что является неблагоприятным 
фактором в прогнозе рака молочной железы [10, 11]. По данным 
исследователей ЛПВП стимулируют рост многих видов опухолей, 
повышенная ихконцентрация связанна с очень высоким риском развития 
РМЖ. Важнейшим моментом при диагностике РМЖ в последнее время 
является определение активности ферментов и некоторых других 
биохимических. 
Цель исследования – обосновать информативность показателей 
липидного обмена и активности сывороточных ферментов при 
аденокарциноме молочной железы животных компаньонов. 
Материалы и методы. Всего было обследовано 45 домашних кошек и 
20 собак, больных аденокарциномой молочной железы и 20 клинически 
здоровых животных кошек и 15 собак явились группой 
контроля.Определение биохимических показателей проводили на 
прибореACCENT-300. В сыворотке крови определяли содержание общего 
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